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Sumarios de monografías 
2º trimestre 2019
No hay
imagen de
cubierta
disponible
No hay
imagen de
cubierta
disponible
No hay
imagen de
cubierta
disponible
2019(1)
Diccionario de pascología : aspectos ecológicos, botánicos, agronómicos, forestales,
zootécnicos y socio-económicos de los pastos / Carlos Ferrer Benimeli
por Ferrer Benimeli, Carlos.
Tipo de material:  Libro; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Editor: [Madrid] Fundación Conde del Vale Salazar 2016
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: B-4-278] (1).
Guía imprescindible de las flores de la Depresión del Ebro / Javier Puente Cabeza
por Puente Cabeza, Javier.
Tipo de material:  Libro; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Editor: Jaca (Huesca) : Jolube , 2018
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: O-2-31] (1).
Flora vascular del término municipal de Córdoba : catálogo florístico y claves de
identificación / Javier López Tirado
por López Tirado, Javier.
Tipo de material:  Libro; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Editor: Jaca (Huesca) Jolube 2018
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: O-3-106] (1).
Climate Economics : economic analysis of climate, climate change and climate policy, second
edition / Richard S.J. Tol
por Tol, Richard S.J.
Edición: 2ª ed.
Tipo de material:  Libro; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Editor: Cheltenham : Edward Elgar , 2019
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: P-3-218] (1).
Climate change 2013 : The Physical Science Basis : Working Group I Contribution
to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change /
edited by Thomas F. Stocker ... [et al.]
por Stocker, Thomas F.
Tipo de material:  Libro; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Editor: New York : Cambridge University Press , 2014
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: P-3-219] (1).
No hay
imagen de
cubierta
disponible
No hay
imagen de
cubierta
disponible
Climate Change 2014 : Impacts, Adaptation and Vulnerability: Part A: Global and
Sectoral Aspects : Working Group II Contribution to the IPCC Fifth Assessment
Report / Edited by Cristopher B. Field ... et al.
por Field, Cristopher B.
Tipo de material:  Libro; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Editor: New York : Cambridge University Press, 2014
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: P-3-220] (1).
Climate Change 2014 : Impacts, Adaptation and Vulnerability: Part B: Regional
Aspects : Working Group II Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report /
Vicente R. Barros ... [et al.]
por Barros, Vicente R.
Tipo de material:  Libro; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Editor: New York : Cambridge University Press , 2014
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: P-3-221] (1).
Climate Change 2014 : Mitigation of Climate Change : Working Group III Contribution to the
IPCC Fifth Assessment Report / Edited by Ottmar Edenhofer ... [et al.]
por Edenhofer, Ottmar.
Tipo de material:  Libro; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Editor: New York : Cambridge University Press , 2014
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: P-3-222] (1).
El primate agricultor / Carlos Ferrer Benimeli
por Ferrer Benimeli, Carlos.
Tipo de material:  Libro; Formato: impreso ; Forma literaria: No es ficción
Editor: Sevilla Punto Rojo Libros 2016
Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: [Signatura topográfica: X-3-969] (1).
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